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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “La capacidad de 
ejercicio de los derechos civiles y su incidencia en la generación de políticas públicas en 
seguridad ciudadana en el Perú - 2015”, con la finalidad de analizar y explicar el grado de 
beneficio que originaría en todo ámbito adelantar la capacidad de ejercicio de los derechos 
civiles a partir de los 16 años de edad en el Perú. 
 
El presente trabajo de investigación está conformado por un andamiaje de nueve capítulos. 
En el primer capítulo, que plasma la introducción, se desarrolla los antecedentes tanto 
internacionales como nacionales del tema investigado; el marco teórico referencial como 
espacial y temporal; la contextualización del tema tales como histórica, política, cultural y 
social; supuestos teóricos. En el segundo capítulo, que conforma el problema de 
investigación, vemos la aproximación temática, la formulación del problema de 
investigación como principal y específico; la justificación teórica, metodológica y práctica; 
la relevancia; contribución; los objetivos generales y específicos. En el capítulo tercero, 
que está inmerso el marco metodológico, se presenta las unidades temáticas tales como 
definición conceptual y categorización; metodología como tipo de estudio y diseño; 
escenario de estudio; caracterización de sujetos; procedimientos metodológicos de 
investigación; técnicas e instrumentos de recolección de datos, mapeamiento; tratamiento 
de la información. En el capítulo cuarto se desarrolla la descripción de resultados. En el 
quinto capítulo se presenta la discusión del tema coyuntural de la investigación. En el 
sexto capítulo se expone las conclusiones. En el séptimo capítulo se plasma las 
recomendaciones. En el capítulo octavo se indica las referencias bibliográficas y 
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La investigación analiza como objetivo general el grado de beneficio que originaría en 
todo ámbito adelantar la capacidad de ejercicio de los derechos civiles a partir de los 16 
años de edad en el Perú; qué beneficios traería la propuesta de adelantar la mayoría de 
edad de 18 a 16 años y como esta incide en la seguridad ciudadana en el Perú, que 
conllevará a la aplicación de las políticas públicas en beneficio de la nación.  
 
La presente investigación es de naturaleza cualitativa, teniendo a consideración la 
descripción del campo fenomenológico social al tema coyuntural que se ha planteado y 
que conlleva a una investigación explicando los fenómenos que emerge sobre la capacidad 
de ejercicio de los derechos civiles y su incidencia en la generación de políticas públicas 
en seguridad ciudadana.  
 
En el desarrollo de la investigación se aplicó el instrumento de entrevista a diferentes 
profesionales conocedores del tema planteado; este instrumento se materializó en una guía 
que contiene 6 preguntas relevantes al tema coyuntural, según claro está de las 
categorizaciones planteadas y que fluye de la capacidad de ejercicio, y la seguridad 
ciudadana; cuyo resultado se describe y concluye con la propuesta de adelantar la mayoría 
de edad a partir de los dieciséis años, la cual nivelaría su responsabilidad asumiendo sus 
derechos, deberes y obligaciones a razón de su plena capacidad de discernimiento que no 
se puede soslayar por el cambio generacional humano. 
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The overall objective research analyzes the degree of benefit which would result in all 
areas to advance the capacity to exercise civil rights from 16 years old in Peru; What 
benefits would the proposal to bring forward the coming of age of 18-16 years and as this 
affects public safety in Peru, which will lead to the implementation of public policies for 
the benefit of the nation. 
 
This research is qualitative in nature, taking into consideration the description of the 
phenomenological field social to cyclical issue that has been raised and involved an 
investigation explaining the phenomena emerging on the ability to exercise their civil 
rights and their impact on the generation public policy on citizen security. 
 
In developing research instrument interview it was applied to different knowledgeable 
professionals issue raised; this instrument materialized in a guide containing 6 questions 
relevant to cyclical issue, according to the categorizations of course raised and flowing 
exercise capacity, and public safety; the result is described and concludes with the 
proposal to bring forward the age of majority from sixteen, which would level the 
responsibility assuming their rights, duties and obligations because of its full capacity of 
discernment that can not be ignored by the change human generation. 
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